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A BTK KISZ-SZERVETEK IDŐSZAKOS KIADVÁNYA  
A kiadvány elsődleges célja, hogy a bölcsészeket érintő lénye-
ges és aktuális kérdésekre, eseményekre, problémákra rairányit_. 
sa a figyelmet, ezekről nézeteket, vélem ényeket ismertessen,  
esetleg szembesitsen egymással. Emellett szeretn&nk hirt adni  
a kar politikai rendelvényeiről, és TDK munkájáról. Párbesz&-
det javaslunk magunk között, és szándékunk szerint a hallgatók . 
és oktatók között is. A KISZ--szervezeti átalakitásának s zük--
séL,essége és lehetősége, a ±anulmányi munka demokratizálásának ; 
ésszerüsitésének esélyei, a  kongresszusi levél megitéléso,  
az ide;ennylevi reform tapasztalatai, az elsőévesek lendület-
vesztése vagy " lendületlensége", a diploma előtt állók egyete  
mi tapasztalatai és élettervei, a hagyományok és tapasztalatok  
továbeadásának lehetősége, stb. - mind olyan kérdés, amely i ény--
li a közös, tárgyilagos vélemény form,áládt , 	 . 
A tisztázásnak különös aktualitást ad a közelgő KISZ Kon rés z--
szus, . de hiba lenne, ha a kongresszusban látnánk .az indokot a  
tisztázásra. Az indok a jelenlegi tevékenységünk többnyire  
formális, külsődleges jellegéből adódik «- a tisztázás a cs(iek--
vés arányérzéke, a közösségek önteremtésének, önme?ujításának  
előfeltétele. Ez határozza meg; ennek, és a tervezett továboi,  
egy-egy téma köré csoportositott kiadványnak a szerepét :  
elősegiteni az egyéni, tájékozódást és véleményalkotást, az  
érdekfelismerést és értékvállalást, ezáltal támogatva az alap-
, 
szervezeti d.i.ákp .arlamenti ' és küldöttgyülési munkát A kiadv ány 
hasznosságát bizonyitaná, ha minél több emberben találnánk  
olyan segitőre, aki ötletet vagy tanácsot ad, valamilyen témá-
ról megfobalmazza véleményét, riportot készit stb..  
y régi görög orvosi szállóige szerint "előbb a szó, aztán  
a fú, aztán a kés" -- véleményünk szerint a nyílt ós wtárgyszorü ^ 
tehát felelősségteljes diagnózis el.őseithet,i a szükstiges  
"gyógymód" alkalmazását.  
+ + + 
Aki részt venne a következő l iadványok összéállitásáb:3n, vagy . v  
lamilyen ötlete van, az a következő személyek közül keressen wi .,ü 
val a kit: Hévizi Ottó, Szijj• Ferenc, Czupi Gy ula /e szám serk..sz . - 
tői/,Hévizi Natalia, Almási Tibor III 	vf,, Molnár Imr;; I M F _ro --- 
már Melinda 114, Hesz Mariann IV. évf o  
